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Resumen 
El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relacionan 
el clima de aula y las habilidades sociales de los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. 
Alfredo Bonifaz - 2018. El enfoque fue de una investigación cuantitativa, de tipo 
descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 
135 alumnos, de los cuales se tomó una muestra de 100, obtenidos por muestreo aleatorio, 
a quienes se les aplicó un cuestionario de 8 preguntas para la variable Clima de Aula; y 
para la variable Habilidades Sociales se les aplicó la Lista de Chequeo de Habilidades 
Sociales de Golstein que consta de 50 preguntas. Ambos cuestionarios tienen cinco 
alternativas de respuestas tipo Likert. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados 
de la encuesta llegando a la demostración empírica de que una mayoría (90.1 %) apoya o 
considera positivamente los requerimientos de los indicadores y las dimensiones 
propuestas en el instrumento; esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando 
el chi cuadrado. Se concluyó que el clima de aula se relaciona con las habilidades sociales 
de los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz Fonseca- 2018. 




The objective of this research was to determine how the classroom climate and 
social skills of 5th grade students of the I.E. Alfredo Bonifaz - 2018. The focus was on 
quantitative research, descriptive correlational type, non-experimental design. The 
population consisted of 135 students, of which a sample of 100 was taken, obtained by 
random sampling, to whom a questionnaire of 8 questions was applied for the Classroom 
Climate variable; and for the Social Skills variable, the Golstein Social Skills Checklist 
was applied, consisting of 50 questions. Both questionnaires have five alternatives of 
Likert type responses. The analysis corresponding to the results of the survey was carried 
out, reaching the empirical demonstration that a majority (90.1%) supports or positively 
considers the requirements of the indicators and the dimensions proposed in the 
instrument; this was widely corroborated and contrasted using the chi square. It was 
concluded that the classroom climate is related to the social skills of the 5th grade students 
of the I.E. Alfredo Bonifaz Fonseca- 2018. 




El trabajo de investigación aborda dos temas: el clima de aula y las habilidades 
sociales. Para el efecto se toma la población de quinto año de secundaria del Colegio 
Alfredo Bonifaz del distrito del Rímac, provincia y departamento de Lima. 
 Se considera que el clima de aula es uno de los factores que tienen mayor 
repercusión en los resultados académicos de los alumnos. Este clima es producto de la 
convivencia entre los diferentes actores educativos, particularmente de docentes y 
alumnos; basado en la confianza, afecto, respeto, amistad e integración entre compañeros 
de clase y entre éstos y los docentes. Aporta una relación mutuamente beneficiosa y brinda 
a los alumnos condiciones emocionales que influyen positivamente en su aprendizaje. 
Las habilidades sociales son conductas que emite un individuo dentro de un 
contexto social y en el cual es capaz de expresar emociones, sentimientos, deseos, 
derechos etc. de forma adecuada, respetando siempre la opinión y conducta de los demás. 
Para determinar nivel de habilidades sociales que tienen los alumnos, se empleó la Lista de 
Chequeo Conductual de Golstein que consta de 50 preguntas, mide 6 tipos de habilidades, 
y el autor ha hecho una adaptación y los ha reunido en 3 dimensiones: Habilidades 
Personales, Habilidades Interpersonal, y Habilidades de Planificación. 
La motivación principal de esta investigación radica en determinar, a criterio de 
los alumnos, cual es el clima reinante en el aula, si el aula está bien organizada, si hay 
bullying y/o violencia escolar, y como es la convivencia en el aula; por otro lado, medir el 
nivel de habilidades sociales, tanto personales e interpersonales, como de planificación; y, 
finalmente, si es que existe relación entre estad dos variables. 
Por lo tanto, el objetivo general fue determinar cómo se relacionan el clima del 
aula y las habilidades sociales de los alumnos de 5° año de secundaria en la I. E. “Alfredo 
xiv 
Bonifaz” – 2018. Los objetivos específicos fueron determinar cómo se relacionan las 
dimensiones organización del aula, bullying, violencia escolar y convivencia con el clima 
de aula en la I. E. “Alfredo Bonifaz” – 2018, bajo la visión de los alumnos que cursan el 5° 
de secundaria en el período 2018. 
Este trabajo pretende demostrar la relación que existe entre el clima de aula y las 
habilidades sociales de los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz- 2018. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo se 
relaciona el clima de aula con las habilidades sociales de los alumnos de 5º de secundaria 
de la I.E. Alfredo Bonifaz- 2018?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, 
alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 




Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El Sistema Educativo Escolar, en los últimos años esta visionando una educación 
de calidad, y para ello los directivos nacionales, regionales y locales están volcando sus 
mayores esfuerzos para lograr ese gran objetivo. 
Se requiere que los actores principales del proceso enseñanza aprendizaje, 
entiéndase profesor-alumno, y probablemente directivos, encuentre el mejor “sitio” donde 
desarrollar este proyecto; y definitivamente, sin lugar a dudas, es el salón de clase el mejor 
lugar para que este proyecto se vuelva realidad. 
En muchas oportunidades, los alumnos no desarrollan facetas positivas de su 
personalidad o fortalezas de su desarrollo personal, se puede deber a que no emplean al 
máximo sus habilidades sociales, o simplemente las tienen dormidas, esto podría ocurrir 
por un inadecuado o inapropiado clima reinante en el aula. 
Para Prado, V. y Ramírez, L. (2009), el clima escolar de aula es definido como el 
ambiente social que se vive en un escenario educativo, cuya calidad depende de las 
características de las relaciones entre los agentes educativos, las formas específicas de 
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organización de la institución, las escalas axiológicas que circulan en los agentes 
educativos y el contexto socioeconómico y político en donde se inserta.  
La UNESCO, ha dimensionado el clima de aula en: 




Es en el salón de clase o en el aula, es donde los jóvenes pasan la mayor parte de su 
tiempo, por lo que este espacio debe ser un lugar donde se respire armonía y buenas 
costumbres, que por cierto deben ya, ser traídos de casa. Esta es una tarea principal de los 
profesores, padres de familia, directivos e inclusive la comunidad misma, con la pretensión 
de que nuestros hijos se desarrollen favorablemente para hacer frente a la vida. 
Para Muñoz et al (2011), las habilidades sociales se refieren a aquellos 
comportamientos o conductas específicas y necesarias para interactuar y relacionarse con 
el otro de forma efectiva, satisfactoria y exitosa socialmente. Atienden a la capacidad de 
relacionarse adecuadamente con los demás, de manera que un individuo sea aceptado y 
valorado socialmente. Son comportamientos observables tanto emocional como 
cognitivamente a través de la conducta verbal y la no verbal. 
Arnold Golstein, gran mentor del tema, dimensiona las habilidades sociales en: 
Habilidades Personales 
Habilidades Interpersonales 
Habilidades de Planeamiento 
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Pero no sólo es el salón de clase donde se desarrollan estos eventos, el entorno 
familiar, la “casa”, el hogar, la familia también tiene mucho que ver, se entiende en un 
contexto ideal, que el estudiante debe vivir en un ambiente adecuado con un clima social 
familiar óptimo e integral, donde los padres e hijos muestren mutuo respeto, unión y pleno 
desarrollo personal con ejemplo y calidad de vida. Así, las habilidades sociales se 
desarrollarán desde el seno familiar y las instituciones educativas se encargarán de 
fortalecer aún más dichas habilidades. 
El Ejército del Perú, dirige una serie de Instituciones Educativas, a lo largo y ancho 
del territorio nacional, como es el caso de la I.E. Alfredo Bonifaz, que se encuentra 
ubicada en el distrito de Chorrillos y que es para hijos de los Técnicos y Suboficiales del 
Ejército, para los tres niveles, con aproximadamente 1400 alumnos; y es preocupación 
institucional la búsqueda de la calidad educativa en estos centros de instrucción. En esta 
preocupación por conseguir desarrollar en los alumnos un nivel académico adecuado que 
les permita desarrollar sus habilidades, para una actuación de calidad ante la sociedad. 
Además, es conveniente recordar que a nivel de las instituciones educativas, en 
términos generales, cada vez son menos los educandos que participan activamente en las 
diversas actividades cívicas, literarias, musicales o deportivas, los mismos que 
probablemente se deriven de un inadecuado clima escolar, por lo que es de vital 
importancia hacer un diagnóstico mediante un estudio de campo, los cuales permitirá 
determinar si la ausencia de las habilidades sociales en los estudiantes de 5º de Secundaria 
de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz tiene alguna relación con el clima que se vive 
en el aula, de tal manera que los agentes comprometidos en la formación de dichos 
adolescentes estén en condiciones de tomar decisiones oportunas y adecuadas, caso 
contrario el proceso de socialización de los estudiantes no solo se llevaría de una forma 
confusa y desadaptada, sino que también puede desencadenar en conductas antisociales, 
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los mismos que no harían otra cosa que reflejar una gestión de la educación totalmente 
ineficiente. 
1.2. Formulación del problema: general y específicos 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Cómo se relaciona el clima de aula y las habilidades sociales de los alumnos de 5º 
de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz- 2018? 
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿Cómo se relaciona la organización del aula y las habilidades sociales de los 
alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz- 2018?  
PE2. ¿Cómo se relaciona el bullying y las habilidades sociales de los alumnos de 5º de 
secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz- 2018?  
PE3. ¿Cómo se relaciona la violencia escolar y las habilidades sociales de los alumnos 
de 5º de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz- 2018?  
PE4. ¿Cómo se relaciona la convivencia y las habilidades sociales de los alumnos de 5º 
de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz- 2018? 
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Determinar cómo se relaciona el clima de aula y las habilidades sociales de los 
alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz- 2018. 
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1.3.2. Objetivos específicos 
OE1. Determinar cómo se relaciona la organización del aula y las habilidades sociales de 
los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz- 2018. 
OE2. Determinar cómo se relaciona el bullying y las habilidades sociales de los alumnos 
de 5º de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz- 2018. 
OE3. Determinar cómo se relaciona la violencia escolar y las habilidades sociales de los 
alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz- 2018. 
OE4. Determinar cómo se relaciona convivencia y las habilidades sociales de los 
alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz- 2018 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
Se pretende demostrar la importancia del ambiente de estudio y su significancia en 
los logros académico de los alumnos, como parte fundamental del proceso enseñanza 
aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto del aprendizaje y sus resultados. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo tomen mayor conciencia sobre los ambientes empleados por los alumnos, y en 
base a ello, a lo mejor, reorientar el proceso. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica 
y servirá de base para futuras investigaciones. 
• El alcance temporal, se realizó en el primer semestre del año 2018. 
• El alcance social, alumnos y docentes de la I. E. Alfredo Bonifaz  
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• El alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la I.E., en el distrito del 
Rímac, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La gran limitación los escasos trabajos de investigación referida a ambas variables, 
relacionados con las instituciones educativas administradas por el Ejército, otra de menor 
intensidad fue el poco tiempo que disponen los sujetos de investigación, para las 
encuestas; pero nada que haya impedido terminar esta investigación, coordinamos con la 
dirección, y recibimos gran apoyo de parte de ella, indicaron un día y hora para las 





2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
Faggioni, P. y Zhagñay, B. (2012), en su tesis “Diagnóstico del clima familiar de 
las niñas/niños de educación básica en las Unidades Educativas Municipales de la ciudad 
de Loja durante el año lectivo 2012 – 2013”, en la Universidad Técnica Particular de Loja 
– Ecuador, realizó una investigación con enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo, no 
experimental, transversal con el propósito de diagnosticar el clima familiar. La muestra 
estuvo constituida por 202 alumnos, a quienes se les aplicó la Escala de Clima Familiar de 
Moss. Para el análisis de datos tuvo en cuenta los baremos estandarizados en Lima por 
Ruiz y Guerra (1993). Concluye que la dimensión que tiene mayor aceptación es la de 
Estabilidad (55.79%), seguida de la dimensión Desarrollo (51.72%), por último, la 
dimensión Relaciones (50.43%). 
Guerrero Flores, L. (2012), en su trabajo “Gestión pedagógica en el aula: Clima 
social escolar, desde la percepción de estudiantes y profesores del séptimo año de 
educación básica de los centros educativos fiscales Abraham Lincoln de la ciudad de 
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Guayaquil y Presidente Tamayo de la cuidad de Salinas correspondientes a las provincias 
Guayas y Santa Elena, en el año lectivo 2011-2012”, en la Universidad Técnica Particular 
de Loja – Ecuador, llegó a las siguientes conclusiones: 
• Se notó un mejor promedio de clima de aula en el centro urbano, la escuela fiscal 
“Abraham Lincoln”, mientras que en promedio la Escuela rural presidente Tamayo 
de la parroquia Muey, de la ciudad de Salinas demostraba ciertas dificultades en 
cuanto a la interacción social dentro del aula entre compañeros, y se evidenciaron 
casos de discordia, más que nada por asuntos de discriminación de género entre 
estudiantes. 
• Se determinó las características del clima del aula (implicación, afiliación, ayuda, 
tareas, competitividad, estabilidad, organización, claridad, control, innovación y 
cooperación) desde el análisis por parte de estudiantes y profesores, y se encontró 
que en el centro educativo Urbano, dichos participantes indican a los criterios de 
Claridad y Cooperación como sus más destacadas características en promedio (7,79 
y 7,50 respectivamente), y esto nos da a entender que las normas y su conocimiento 
por parte de los escolares se dan en un grado que sobrepasa la media, por lo tanto 
se puede establecer que la caridad es alta, mientras que por el criterio de 
cooperación, está presente pero se la puede mejorar incentivando a los estudiantes a 
trabajar en equipos cooperativos. Por otra parte, la dimensión de control 
coincidentemente entre estudiantes y docente es la característica con puntuación 
más baja (Control 4,74), lo que indica que la docente tiende a ser muchas veces 
estricta para poder continuar con el orden de la clase que en ocasiones se ve 
interrumpida por contados actos de distracción e indisciplina. 
• En cuanto a los resultados del centro educativo rural, existe un alto grado de 
competitividad entre los estudiantes, tanto así, que, en las aulas, los estudiantes se 
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esfuerzan por obtener mejores puntajes. En la característica de claridad, la docente 
expone que las normas y su conocimiento por parte de los escolares se dan en un 
grado que sobrepasa la media, entendiéndose que la misma es alta pero aún falta 
mejorarla. 
• No trabajan de modo positivo en equipos cooperativos, lo hacen de manera muy 
homogénea, formando equipos de mismo género y en ciertos casos discriminando a 
ciertos compañeros, mientras que, en organización, la docente de este centro, ha 
reconocido la falta de orden en la realización de las tareas escolares y su 
planificación. 
Coté (2006) examina “Cómo la inteligencia emocional y la inteligencia 
cognoscitiva se asocian al funcionamiento del trabajo.” Se postula que la asociación entre 
la inteligencia y el funcionamiento de trabajo emocional llega a ser más positiva mientras 
que la inteligencia cognoscitiva disminuye. Una de las ideas más provocativas se refiere a 
la posibilidad que una nueva forma de inteligencia está relacionada con el funcionamiento 
de los miembros de la organización. La inteligencia emocional incluye las capacidades de 
percibir emociones en uno mismo y en otros. La inteligencia emocional y la inteligencia 
cognoscitiva hacen atribuciones lineares independientes y complementarias al 
funcionamiento de trabajo.  
Rosales, C. y Espinoza, M. (2010), realizaron la investigación “La percepción del 
clima familiar en adolescentes miembros de diferentes tipos de familias”, en la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México; el trabajo 
tuvo enfoque cuantitativo. El objetivo de este trabajo fue analizar la percepción del clima 
familiar de 118 adolescentes de entre 12 y 16 años de edad que pertenecen a diferentes 
tipos de familia (nucleares, uniparentales, extensas y reconstruidas). Instrumento: Escala 
de Clima Social en la Familia (FES) que evalúa tres dimensiones: desarrollo, estabilidad y 
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relaciones Los resultados no muestran diferencias significativas en el puntaje total de la 
escala, ni en las dimensiones que mide; sin embargo, muestra diferencias en el área de 
cohesión (CO) en las familias reconstruidas. Se concluye sobre la diversidad en las 
familias actuales y que independientemente del tipo de familia de la que se forme parte, el 
clima social familiar que exista puede ser adecuado para el desarrollo de sus integrantes, 
pues a pesar de las transformaciones sociales, la familia puede proveer a sus miembros de 
las condiciones adecuadas para su desarrollo y supervivencia. 
2.1.2. Antecedentes nacionales. 
Milán, B. y Vega, N. (2009) en su tesis “Clima escolar y su relación con la calidad 
educativa en la I.E Nº 3043 “Ramón Castilla” de San Martín de Porres, 2009”, en la 
Universidad San Ignacio de Loyola – Lima, llegaron a las siguientes conclusiones: 
1. Existe una relación significativa entre el clima escolar y la calidad educativa en la 
Institución Educativa Nº 3043 “Ramón Castilla” de San Martín de Porres, 2009, 
significando que existe relación entre los contextos interpersonales, regulativo, 
instruccional e imaginativo del clima escolar y la relevancia, eficacia, pertinencia y 
equidad de la calidad educativa. 
2.  No existe una relación significativa entre el clima escolar y la relevancia en la 
Institución Educativa Nº 3043 “Ramón Castilla” de San Martín de Porres, 2009; 
donde el clima escolar no se relaciona con la importancia de los contenidos y el 
tiempo de realización de las actividades de aprendizaje. 
3.  No existe una relación significativa entre el clima escolar y la eficacia en la 
Institución Educativa Nº 3043 “Ramón Castilla” de San Martín de Porres, 2009; 
donde el clima escolar, no se relaciona con las metas y objetivos que se propone 
lograr en una adecuada calidad educativa. 
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4.  No existe una relación significativa entre el clima escolar y la pertinencia en la 
Institución Educativa Nº 3043 “Ramón Castilla” de San Martín de Porres, 2009, 
donde el clima escolar no tiene relación con los procesos, resultados y productos de 
la calidad educativa. 
5. No existe una relación significativa entre el clima escolar y la equidad en la 
Institución Educativa Nº 3043 “Ramón Castilla” de San Martín de Porres, 2009; 
donde el clima escolar no tiene relación con la distribución de los saberes y el 
conocimiento a través de actividades de aprendizaje. 
Santos, L. (2012), en su tesis “El clima social familiar y las habilidades sociales de 
los alumnos de una institución educativa del Callao”, en la Universidad San Ignacio de 
Loyola – Lima, realizó una investigación con el propósito establecer la relación entre el 
clima social familiar y las habilidades sociales en alumnos de una institución educativa del 
Callao. Con este fin fueron estudiados a través de un diseño de investigación descriptivo 
correlacional, 255 alumnos de 11 a 17 años seleccionados mediante una muestra no 
probabilístico de tipo disponible. Para evaluar la variable clima familiar se utilizó la escala 
de clima social en la familia de Moos, Moos y Trickett (2001) y para medir las habilidades 
sociales se aplicó un cuestionario de habilidades sociales de Goldtein, Sprafkin, Gershaw y 
Klein (1989), ambos instrumentos adaptados por Santos (2010) con validez y confiabilidad 
aceptables. Asimismo, para la relación de variables y dimensiones se utilizó la prueba de 
correlación r de Spearman. Los resultados de la investigación demuestran la existencia de 
una relación positiva y significativa entre ambas variables, concluyendo que los alumnos 
presentan niveles adecuados de clima familiar además de niveles avanzados y 
desarrollados con respecto a las habilidades sociales, los mismos que tiene relación directa 
con el clima familiar. 
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2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Clima de aula. 
2.2.1.1 Definición. 
Según Arón y Milicic (1999), el clima de aula es todo el contexto que rodea a la 
práctica docente; involucra a docentes, alumnos, directivos, padres y apoderados y a toda 
la comunidad educativa.  
Sigue Arón y Milicic (1999), los climas escolares se describen de la siguiente 
forma: 
• Climas nutritivos: son aquellos que generan climas en que la convivencia social es 
más positiva, en que las personas sienten que es más agradable participar, en que 
hay una buena disposición a aprender y a cooperar, en que los estudiantes sienten 
que sus crisis emocionales pueden ser contenidas, y que en general contribuyen a 
que aflore la mejor parte de las personas. 
• Climas tóxicos: son, por el contrario, aquellos que contaminan el ambiente 
contagiándolo con características negativas que parecieran hacer aflorar las partes 
más negativas de las personas. En estos climas, además, invisibilizan los aspectos 
positivos y aparecen como inexistentes y, por lo tanto, existe una percepción 
sesgada que amplifica los aspectos negativos, y las interacciones se tornan cada vez 
más estresantes e interfieren en una resolución de conflictos constructiva. 
Según Prado, V. y Ramírez, L. (2009), el clima escolar es definido como el 
ambiente social que se vive en un escenario educativo, cuya calidad depende de las 
características de las relaciones entre los agentes educativos, las formas específicas de 
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organización de la institución, las escalas axiológicas que circulan en los agentes 
educativos y el contexto socioeconómico y político en donde se inserta.  
Para Cohen y Manión (1997), “la disciplina consiste en el control del alumno 
mediante una mezcla equilibrada de poder personal, emanada naturalmente del individuo y 
de destrezas específicas, así como de la autoridad que se deriva del estatus de maestro y de 
las normas vigentes en el colegio y en la clase” 
Murray, C. y Greenberg, D. (2001) se detienen en la revisión de aspectos 
particulares más puntuales, entre ellos: la personalidad como elemento explicativo de la 
conducta de los sujetos; asumen que el estudio de estas particularidades permite 
aproximarse a la comprensión del comportamiento de los grupos en escenarios 
socializantes, tal y como lo es la escuela. Citado por Guerrero (2013). 
2.2.1.2. Relaciones que favorecen el clima de aula. 
Para Arón y Milicic (1999), son las siguientes: 
2.2.1.2.1. Alumno – alumno. 
Arón y Milicic (1999), consideran que, debido a diferentes estudios realizados en 
distintos contextos con diversos instrumentos, existe una relación directa entre un clima 
escolar positivo y variables como: variables académicas: rendimiento, adquisición de 
habilidades cognitivas, aprendizaje efectivo y desarrollo de actitudes positivas hacia el 
estudio. A su vez, la percepción de la calidad de vida escolar se relaciona también con la 
capacidad de retención de los centros educativos. Esta calidad de vida escolar estaría 
asociada a: sensación de bienestar general, sensación de confianza en las propias 
habilidades para realizar el trabajo escolar, creencia en la relevancia de lo que se aprende 
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en la escuela, identificación con la escuela, interacciones con pares, interacciones con los 
profesores. 
Los directivos escolares toman las decisiones básicas en cuanto al tamaño y la 
composición del grupo, ya sea una sección transversal de la población escolar, o que ésta 
este agrupada en forma especial, teniendo cono norte, las normas institucionales y 
nacionales; sin embargo, es el profesor quien tiene que asumir las riendas del control en el 
aula, y su influencia en el comportamiento de los alumnos y las relaciones que establecen 
entre sí, es de vital importancia. En efecto, un profesor dominador y autoritario, estimula a 
los alumnos a asumir comportamientos de dominación con relación a sus compañeros. 
Se crea un clima de desconfianza, de represión y hasta agresión con relación a otros 
alumnos. Esto es:  
• El alumno que sufre control autoritario rehúye a ese control de forma evidente y 
violenta, cuando puede; de forma velada, por medio de desinterés y de pasividad, 
cuando no tiene otra salida.  
• Los alumnos más fuertes transfieren dominación hacia los alumnos más débiles. 
Tal clima de desigualdad, competición, lucha y tensión produce efectos negativos 
sobre el aprendizaje. Vuelca sus preocupaciones para la defensa de la dominación y la 
agresión de los otros alumnos, frustrándose en sus tentativas de concentrarse en la materia 
y aprender. Para aprender un alumno, precisa de un clima de confianza. 
Para Uculmana (1995), los profesores pueden hacer varias cosas para fomentar las 
relaciones positivas entre los alumnos; por ejemplo, en el proceso de ayudar a los 
integrantes de la clase a conocerse entre sí, como individuos y comenzar a funcionar como 
una comunidad de aprendizaje. Se les puede proporcionar oportunidades de presentarse a 
sí mismos bajo una luz positiva y de exhibir sus talentos e intereses únicos. Los alumnos 
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que buscan objetivos comunes tienden a conocerse y a valorarse entre sí, de modo que las 
experiencias de aprendizaje cooperativas bien estructuradas pueden conducir a reacciones 
de compañeros positivos, incluyendo relaciones que cruzan las líneas de otros géneros, de 
clase social y étnicas. 
2.2.1.2.2. Profesor – alumno. 
Uno de los factores importantes para potenciar y fortalecer el aprendizaje desde la 
educación preescolar hasta los últimos cursos de secundaria corresponde a la relación 
profesor-alumno. Al respecto, una relación profunda entre los profesores y los alumnos 
ayudará a allanar el terreno, a encontrar las causas de los problemas y a solucionarlos. 
Uuno de los elementos que define la relación entre el profesor y los alumnos corresponde a 
la disciplina, la cual puede ser entendida como el equilibrio entre poder y autoridad.  
Para Cohen y Manión (1997), “la disciplina consiste en el control del alumno 
mediante una mezcla equilibrada de poder personal, emanada naturalmente del individuo y 
de destrezas específicas, así como de la autoridad que se deriva del estatus de maestro y de 
las normas vigentes en el colegio y en la clase”. 
Para Arón y Milicic (1999), el desarrollo de la clase constituye un contexto social 
particular, donde el poder del profesor se compone de cuatro elementos que funcionan por 
separado o confluyendo. Estos elementos son; 
• El carisma o capacidad de atraer o influir en los demás mediante la propia 
personalidad. 
• El poder intelectual o el conocimiento o dominio de la materia determinada. 
• Los recursos implícitos al propio poder o la capacidad para organizar todos los 
aspectos de las actividades de los alumnos. 
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• El dominio o la capacidad de obtener control sobre una situación. 
• En todos los casos, la autoridad del maestro deriva no sólo de su papel tradicional 
de dar instrucción, sino también del sistema de reglas que funcionan en la escuela y 
en la clase en particular. 
Los profesores deben comprender que una labor muy importante es la motivación 
hacia sus alumnos, no sólo es el hecho de trasmitir conocimientos, sino que motiven en sus 
alumnos, el aprender a aprender. Se sugiere que podría emplearse mucho más tiempo para 
motivar a los alumnos; y que si están bien motivados aprenden más aprisa que aquellos 
desmotivados; y el tiempo que se toma para mejorar el clima de motivación de la clase 
puede considerarse tiempo invertido para futuros dividendos en vez de tiempo perdido sin 
provecho. La motivación, “es un proceso que conduce a los alumnos a experiencias en las 
cuales puede ocurrir el aprendizaje, energiza y activa a los alumnos y los mantiene 
razonablemente alertas; conserva su atención en una dirección determinada”. Así pues, la 
motivación en el aula afecta tanto al aprendizaje como la conducta de los alumnos y si 
están motivados para aprender, aprenden más. Y, además una buena forma para evitar 
problemas de conducta es involucrar a los alumnos en el aprendizaje. Cabe señalar que la 
meta que se desea alcanzar en última instancia es la auto motivación, o sea que los 
alumnos desarrollen sus propios intereses por aprender, que continúen motivados de tal 
manera que ellos busquen el conocimiento después de participar en su clase. 
2.2.1.3. Teorías relacionadas al clima de aula. 
Muchas son las investigaciones que demuestran que las interacciones que se dan en 
el interior de la sala de clases constituyen un factor importante en el aprendizaje de los 
alumnos. Desde la perspectiva de Vigotsky (1992) se ha demostrado que: 
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La influencia que tiene la interacción de los pares o de los adultos en el desarrollo 
de los niños, a través, de esta interacción se van transmitiendo significaciones pertinentes 
desde el punto de vista cultural que contribuyen al desarrollo de su lenguaje y 
pensamiento. En esta misma perspectiva, propone la noción de “zona de desarrollo 
próximo” en la cual postula que toda persona está dotada de un desarrollo potencial que 
puede alcanzarse en la medida que cuenta con la mediación o guía de un adulto (profesor) 
o con la colaboración de un compañero. 
Según Piaget (1983), “el aprendizaje es descubrir respuestas pertinentes a las 
demandas o exigencia del medio”. El medio es fuente de aprendizaje. El medio solicita al 
individuo adaptarse y regular sus conductas. 
El otro aspecto que tiene que ver con la importancia del clima en educación es la 
preocupación social que está despertando los grandes índices de violencia generada en los 
colegios en donde los actores de proceso de enseñanza-aprendizaje se ven involucrados en 
situaciones violentas que ponen en peligro la integridad física de las personas, produciendo 
un ambiente muy contraproducente y que no le hace nada de bien al desarrollo de los 
aprendizajes en las instituciones educativas, por el contrario crean una gran incertidumbre 
sobre los acontecimientos y los procesos que se llevan a cabo en las instituciones 
educacionales. Algunos dramatizan la situación, pero, sin embargo, hay que reconocer que 
hay algo de verdad en lo que mencionan. 
Según López (1994), el tema de la convivencia (violencia) en la escuela aparece 
como una sentida necesidad de la sociedad en general y del sistema educacional en 
particular, pues el clima en que se trabaja y/o estudia, condiciona los comportamientos 
individuales y colectivos en relación con la satisfacción y el rendimiento. 
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En general todos los actos violentos en las escuelas están sujetos a las relaciones 
existentes entre las personas, donde las emociones, los sentimientos y los aspectos 
cognitivos están presentes y conforman gran parte de ámbito educativo. Teniendo como 
telón de fondo el contexto familiar de cada uno de los alumnos – alumnas. 
Ahora bien, es necesario hacer una distinción en relación con el término conflicto y 
violencia, se dijo anteriormente, que los conflictos eran inherentes a la existencia humana. 
La escuela como un organismo vivo y dinámico plasmado de relaciones e interacciones 
humanas presupone situaciones de conflicto como parte de la vida escolar, como parte del 
crecimiento y desarrollo estudiantil de los alumnos. Lo importante aquí es que la escuela, 
como parte de su misión educadora, considere los conflictos como una instancia 
pedagógica y esté preparada para lidiar con los conflictos que emergen de estas múltiples 
interrelaciones producidas en la institución escolar. Negar esta realidad es negar la esencia 
de la escuela. Por otro lado, cuando se habla de violencia, se está hablando de algo 
adquirido, así como el conflicto es parte de la naturaleza social humana, la violencia se 
adquiere y se aprende.  
Según Rojas (1995), las semillas de la violencia se siembran, en los primeros años 
de vida, se cultivan y se desarrollan durante la infancia y comienzan a dar sus frutos en la 
adolescencia. 
2.2.1.4. Factores que influyen en el clima de aula. 
Diferentes estudios realizados en distintos contextos con diversos instrumentos 
hablan de una relación directa entre un clima escolar positivo y variables como: 
rendimiento, adquisición de habilidades cognitivas, aprendizaje efectivo y desarrollo de 
actitudes positivas hacia el estudio (Arón y Milicic, 1999). A su vez, la percepción de la 
calidad de vida escolar se relaciona también con la capacidad de retención de los centros 
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educativos. Esta calidad de vida escolar estaría asociada a: sensación de bienestar general, 
sensación de confianza en las propias habilidades para realizar el trabajo escolar, creencia 
en la relevancia de lo que se aprende en la escuela, identificación con la escuela, 
interacciones con pares, interacciones con los profesores. 
Otro de los aspectos que influye en el clima social escolar, mejor dicho, en el 
fracaso escolar, es el consumo de alcohol por parte de los jóvenes. Al respecto, diferentes 
estudios han analizado la relación entre diversas variables escolares y la conducta de 
consumo de alcohol entre los adolescentes. En este sentido, Laespada y Elzo (1996), a 
través de un estudio realizado establecieron una clara relación entre el consumo de alcohol 
y el fracaso escolar, entendido éste como la repetición de cursos, y que los alumnos 
abstemios tienen una percepción más favorable de su trabajo, mientras que los que más 
consumen alcohol manifiestan peores percepciones de su rendimiento escolar. 
2.2.1.5. Dimensiones. 
La UNESCO (2012), considera que el clima de relaciones humanas que prevalece 
en las escuelas es una de las variables que más influye en el aprendizaje de los estudiantes 
en América Latina. El clima escolar, sin embargo, suele ser reflejo de las capacidades 
instaladas en las escuelas. Así, puede suponerse que una escuela con buen clima escolar es 
una organización profesional donde existe colaboración entre directivos y profesores, en la 
que participan las familias y los estudiantes, y en las que se promueve un trato respetuoso 
entre los niños y aprecio por los otros. Los estudios cuantitativos de gran escala, por la 
naturaleza de la metodología que utilizan, no están hechos para capturar las variables de 
proceso a profundidad. Y esta puede ser una razón por la cual en las evaluaciones 
comparadas el clima captura parte de la varianza que podría explicarse por los procesos 
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escolares. La literatura especializada resalta también la importancia del clima escolar en el 
aprendizaje.  
Muchos autores consideran múltiples dimensiones para el clima escolar, según el 
tipo de estudios que realizan, para este trabajo se considera las propuestas por la 
UNESCO, que son: Organización del aula, bullying, violencia escolar y convivencia. 
2.2.1.5.1. Organización del aula. 
Según la UNESCO, un aula con alta organización permite a los estudiantes sentirse 
tranquilos y seguros, y genera un ambiente favorable para el aprendizaje. Los análisis de 
las interacciones entre docentes y alumnos dan cuenta que el clima escolar está relacionado 
con la organización del aula. La organización de aula incluye el manejo de conducta del 
profesor, la manera de que los estudiantes responden a las reglas y normas de la clase y la 
productividad dentro de la sala de clase. 
2.2.1.5.2. Bullying. 
Según la UNESCO, el bullying representa un fenómeno específico de 
comportamientos agresivos repetidos en los que existe una diferencia sistemática de poder 
entre abusador y víctima. Esto puede involucrar acciones físicas, verbales, de exclusión 
social o indirectas (como rumores) para afectar a una o varias personas. De hecho, se ha 
señalado que es difícil medir el bullying puesto que se debe detectar su cronicidad e 
intencionalidad, a la vez que se detecta el desbalance de poder entre víctima(s) y 
victimario(s). 
Dada la naturaleza de los estudios comparativos de gran escala como el SERCE, 
estos se acercan de manera general al constructo del bullying, y pretenden más bien 
realizar una estimación global de la presencia de estos fenómenos. 
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2.2.1.5.3. Violencia escolar. 
Según la UNESCO, la violencia escolar entre pares propicia resultados académicos 
bajos y refleja un clima escolar negativo. Se ha comprobado que, en escuelas y aulas con 
violencia más frecuente, existe un deterioro del capital social y falta de habilidades para 
solucionar conflictos pacíficamente. En estos contextos los estudiantes obtienen menores 
resultados académicos. Los resultados del SERCE muestran que las escuelas en la Región 
pueden ser lugares donde ocurren hechos de violencia física o simbólica que afectan la 
vida de los estudiantes. La presencia de robos, peleas, agresiones verbales y vandalismo, 
por ejemplo, son situaciones violentas que tienen lugar en las escuelas. 
2.2.1.5.4. Convivencia. 
Según la UNESCO, y en contraposición a lo anterior, una convivencia escolar 
positiva entre estudiantes, así como entre profesores y alumnos se relaciona positivamente 
con el logro académico. Un entorno de sana convivencia refleja un clima escolar positivo. 
En esta dimensión resaltan algunas aristas interesantes para la política educativa. En 
primer lugar, se ha observado que las buenas relaciones entre distintos grupos étnicos y 
culturales en la escuela favorece el aprendizaje como es el caso de la relación entre 
estudiantes afroamericanos, anglosajones e hispanos en las escuelas estadounidenses. En 
segundo lugar, las variables propias del profesor están asociadas positivamente con los 
resultados de los estudiantes. Una relación fluida alumno/profesor tendría una alta 
correlación con buenos resultados de los estudiantes. Se ha mostrado en la literatura que el 
contexto de la escuela modera las relaciones entre estudiantes de riesgo, y actúa como 
factor protector.  
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2.2.2. Habilidades sociales. 
2.2.2.1. Definiciones. 
Según Caballo (1993), las habilidades sociales son un conjunto de conductas 
emitidas por el individuo en un contexto interpersonal, que expresa sus sentimientos, 
actitudes, deseos, opiniones o derechos, de un modo adecuado a la situación, respetando 
esas conductas en los demás y que generalmente, resuelve los problemas inmediatos de la 
situación, mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. 
Según Muñoz et al (2011), las habilidades sociales se refieren a aquellos 
comportamientos o conductas específicas y necesarias para interactuar y relacionarse con 
el otro de forma efectiva, satisfactoria y exitosa socialmente. Atienden a la capacidad de 
relacionarse adecuadamente con los demás, de manera que un individuo sea aceptado y 
valorado socialmente. Son comportamientos observables tanto emocional como 
cognitivamente a través de la conducta verbal y la no verbal. 
Según la Enciclopedia Wikipedia, el concepto de habilidad proviene del término 
latino habilĭtas y hace referencia a la capacidad y disposición para algo. La habilidad es 
cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza y el enredo dispuesto 
con ingenio, disimulo y maña. 
Combs y Slaby (1977), definen las habilidades sociales como la capacidad de 
interactuar con los demás en un contexto social dado de un modo determinado que es 
aceptarlo y valorado socialmente, y al mismo tiempo personalmente beneficioso, 
mutuamente beneficioso para los demás.  
Tower (1984), menciona que no puede haber un criterio absoluto ni universal para 
la conceptualización de “habilidades sociales “, ya que los contextos y realidad varían. 
Asimismo, menciona que todos al reconocer y conocer a las habilidades sociales de 
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manera intuitiva. Esta acción es suficiente para reconocer que cada individuo desea 
desempeñarse en el contexto social haciendo uso de las habilidades sociales que posee. Las 
conductas sociales no constituyen a un rasgo determinado, el entorno social, la cultura, la 
edad, el género, educación, clase social, ubicación dentro de un espacio y la herencia 
social de un grupo determinado son referencias importantes para el uso y aprendizajes de 
las habilidades sociales. Citado por navarro (2003). 
2.2.2.2. Tipología de las habilidades. 
Muñoz et al (2011) divide las habilidades sociales en dos grandes grupos: 
habilidades racionales y emocionales  
a. Habilidades racionales:  
Técnico-funcionales: aquellas habilidades relacionadas con el desempeño o 
actividad propiamente dicha de una determinada tarea.  
Cognitivas: aquellas habilidades relacionadas con nuestra capacidad de pensar. Por 
ejemplo: la disposición de análisis y de síntesis, de conceptualizar, de atender a las 
causas y los efectos, de toma de decisiones, etc.  
b. Habilidades emocionales:  
Intrapersonales: aquellas habilidades o adjetivos íntimos y personales de un 
individuo. Ejemplos: el compromiso, el optimismo, etc.  
Interpersonales: aquellas habilidades de interrelación con otros individuos. 




2.2.2.2. Términos asociados a las habilidades sociales.  
Según lo manifestado por Camacho (2012), los que están más ligados a las 
habilidades sociales son: 
2.2.1.2.1. Asertividad. 
El término designado fue introducido por Wolpe (1958) y por Lazarus (1966) como 
asertividad de elogio y como una conducta llamada “reforzar al interlocutor” (habilidad 
para hacer cumplidos) el cual hace mención a conductas de autoafirmación y expresión de 
sentimientos, términos utilizados como sinónimos de las habilidades sociales. 
2.2.1.2.2. Autocontrol. 
El autocontrol se desarrolló en forma consciente con el lenguaje interno. El 
individuo hablándose de sí mismo, guía y regula su comportamiento por este motivo las 
estrategias de desarrollo de autocontrol insisten en las auto instrucciones.  
2.2.1.2.3. Empatía. 
Este término es empleado a su vez para definir el concepto de inteligencia 
emocional e inteligencia interpersonal. Para la mayoría de autores la empatía es la 
capacidad de entender realmente las necesidades, sentimientos, circunstancias, motivos, 
pensamientos, problemas etc., de los demás, poniéndonos para ello en su lugar, y viendo 
las cosas desde su misma óptica o perspectiva.  
Capacidad de conectar con los sentimientos de la otra persona y percibir en un 
contexto determinado el cual es común a lo que el otro individuo puede sentir, pero sin que 
implique opinar o pensar de la misma forma También es conocido como un proceso 
completamente objetivo.  
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2.2.1.2.4. Inteligencia interpersonal. 
El logro de un lenguaje para las emociones es un aspecto fundamental para el 
desarrollo de la capacidad de auto observación. Muchos niños y jóvenes desconocen los 
términos más elementales para discriminar y definir estados anímicos básicos (alegría, 
enojo, tristeza y miedo).  
La inteligencia interpersonal se constituye a partir de la capacidad nuclear para 
sentir distinciones entre los demás, en particular, contrastes en sus estados de ánimo, 
temperamento, motivaciones e intenciones. Esta inteligencia le permite que cada persona 
pueda, leer las intenciones y los deseos de los demás, aunque se los hayan ocultado. Esta 
capacidad se da de forma muy sofisticada en los líderes religiosos, políticos, terapeutas y 
maestros.  
2.2.1.2.5. Apego. 
El apego es la capacidad de conectarse afectivamente con las personas, la 
expresividad es la de ser capaz de expresar emociones sentimientos y necesidades y el 
autocontrol la de poder dominar los impulsos, ira, enojo, etc. 
Para desarrollar el apego y la expresividad es preciso dar oportunidades a los 
individuos para que se conozcan y reconozcan sus semejanzas, para que puedan expresar 
lo que piensan y sienten respecto a determinados aspectos del mundo o de su vida en 
particular.  
2.2.2.3. Importancia de las habilidades sociales. 
El aprender y desarrollar las habilidades es fundamental para conseguir óptimas 
relaciones con los otros, ya sean en el ámbito familiar, escolar, social y laboral. Por tanto, 
entrenar a los niños y adolescentes sus competencias sociales es importante por muchas 
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razones; una de ellas es incrementar la felicidad, la autoestima y la integración en el grupo 
de compañeros(as). Además, es muy probable que la conducta socialmente competente 
durante la niñez y la adolescencia constituyan un prerrequisito para el desarrollo y 
elaboración del repertorio interpersonal posterior de un individuo.  
En este sentido, la competencia social tiene una importancia crítica, tanto en el 
funcionamiento presente como en el desarrollo futuro del niño. Las habilidades sociales no 
solo son importantes por lo que se refiere a las relaciones con los compañeros, sino que, 
también, permiten que el niño asimile los papeles y normas sociales. Por tanto, las 
interacciones sociales proporcionan a los niños la oportunidad de aprender y efectuar 
habilidades sociales que puedan influir de forma crítica en su posterior adaptación social, 
emocional y académica (Michelson, Sugai, Wood y Kazdin, 1987) citados por Madrid, 
Acevedo y Chiang (2009) 
Según Verde (2015), la sociedad está definida ampliamente como la matriz de las 
relaciones sociales dentro de la cual se desarrollan otras formas de vida en grupo. Desde 
pequeños crecemos dentro de una sociedad ya establecida, el proceso por el cual un niño 
aprende a ser un miembro de esta se denomina socialización. Es aquí donde se generan los 
patrones normativos, los valores, las costumbres, habilidades, creencias, etc. y todos 
surgen del proceso de la interacción social.  
Podemos aseverar que el proceso de socialización permite el desarrollo de las 
competencias sociales del ser humano para que este pueda desenvolverse en forma 
adecuada. El individuo es un ser activo de este proceso, porque además es capaz de 
innovar y crear nuevas formas de interacción.  
Asimismo, hoy en día, la sociedad valora muchísimo a aquellas personas 
socialmente efectivas. Cuanto más eficaces sean nuestras relaciones interpersonales en el 
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trabajo, en el estudio, en la pareja, en la familia, en el grupo de amigos, en la vecindad 
favorecen nuestro desarrollo personal y la autorrealización.  
Las habilidades sociales facilitan las relaciones interpersonales e incrementan la 
autoestima y el autoconcepto. Por este motivo es importante trabajarlas desde la infancia.  
2.2.2.4. Proceso de adquisición de las habilidades sociales. 
Las habilidades sociales se desarrollan y potencian a través del proceso de 
maduración y a través de la experiencia vivencial de proceso de aprendizaje para el 
desarrollo de habilidades sociales, el individuo cuenta con mecanismos de aprendizaje 
como:  
• La experiencia directa.  
• La observación.  
• La intuición.  
• El feedback.  
2.2.2.5. Habilidades Sociales de Golstein. 
El Dr. Arnold P. Golstein estructuró un instrumento para medir las habilidades 
sociales de las personas, el año 1978 en New York, al que llamó Lista de Chequeo 





Nombre: Lista de Chequeo Conductual de las Habilidades Sociales 
Autor: Arnol P. Golstein 
Traducida al español: Inicialmente Rosa Vásquez (1983), la versión final a cargo de 
Tomás Ambrosio (1993). 
Administración: Individual o colectiva. 
Tiempo de aplicación: Aproximadamente 15 minutos. 
Significación: Es una lista de chequeo conductual que evalúa las habilidades sociales y 
mide las siguientes áreas: 
GRUPO I: Primeras habilidades sociales 
GRUPO II: Habilidades sociales avanzadas 
GRUPO III: Habilidades sociales relacionados con los sentimientos 
GRUPO IV: Habilidades alternativas a la agresión 
GRUPO V: Habilidades sociales para hacer frente al estrés 
GRUPO VI: Habilidades de Planificación 
Preguntas: 50 preguntas con 5 alternativas de respuestas: 
1=Si NUNCA usa esta habilidad 
2=Si RARA VEZ usa esta habilidad 
3=Si A VECES usa esta habilidad 
4=Si A MENUDO usa esta habilidad 
5=Si SIEMPRE usa esta habilidad 
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Puntuación: De 1 a 5 puntos por respuesta. Puntaje Máximo 250. Puntaje Mínimo 50 
Interpretación de resultados: 
 
Tabla 1. 
Interpretación de las habilidades sociales. 
Puntaje Interpretación 
1 y 2 Habilidades Sociales DEFICIENTES 
3 y 4 Habilidades Sociales COMPETENTES 
5 Habilidades Sociales MUY COMPETENTES 
 
Dimensiones de las Habilidades Sociales  
Dimensión Interpersonal: que abarca los GRUPOS I y II 
Dimensión Personal: que abarca los GRUPOS III, IV y V 
Dimensión Planificación: que abarca el GRUPO VI. 
2.3. Definición de términos básicos 
Clima escolar. Conjunto de características psicosociales de un centro educativo, 
determinado por todos aquellos factores o elementos estructurales, personales y 
funcionales de la institución que, integrados en un proceso dinámico específico confieren 
un peculiar estilo o tono a la institución, condicionante, a su vez, de los distintos productos 
educativos. 
Desarrollo. Hacer que una cosa o persona pase por una serie de estados sucesivos, de 
manera que crezca, aumente o progrese. 
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Estabilidad. La noción de estabilidad es aquella que hace referencia a la permanencia de 
las características de un elemento o de una situación a través del tiempo, de su condición 
de estable o constante. La estabilidad puede ser aplicada como característica a 
determinados fenómenos, entre ellos el social.  
Habilidades sociales. Es la capacidad que el individuo posee de percibir, entender, 
descifrar y responder a los estímulos sociales en general, especialmente aquellos que 
provienen del comportamiento de los demás. 
Interpersonal. Las relaciones interpersonales son asociaciones entre dos o más personas.  
Estas asociaciones pueden basarse en emociones y sentimientos, como el amor y el gusto 
artístico, el interés por los negocios y por las actividades sociales, las interacciones y 
formas colaborativas en el hogar, entre otros. 
Planificación. Son los esfuerzos que se realizan a fin de cumplir objetivos y hacer realidad 
diversos propósitos se enmarcan en un momento determinado 
Relaciones. Personas con las que alguien mantiene un trato de amistad, laboral, social, 




Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específicas 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. El clima de aula se relaciona significativamente con las habilidades sociales de los 
alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz - 2018. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. La organización del aula se relaciona significativamente con las habilidades 
sociales de los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz- 2018. 
HE2. El bullying se relaciona significativamente con las habilidades sociales de los 
alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz- 2018. 
HE3. La violencia escolar se relaciona significativamente con las habilidades sociales de 
los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz- 2018. 
HE4. La convivencia se relaciona significativamente con las habilidades sociales de los 




Variable 1: Clima de Aula 
Variable 2; Habilidades Sociales 
 3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 2. 
Operacionalización de las variables. 
Variable Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 
Variable 1 
Clima de Aula 
Organización 
del aula 
• Reglas y normas 
• Productividad en el 
aula 






• Observación directa 
• Cuestionarios 
estructurados 
Bullying • Exclusión social 
• Rumores 











• Riñas y disputas 
• Robos 






• Observación directa 
• Cuestionarios 
estructurados 
Convivencia • Relación fluida 
• Logro de objetivos de 
aprendizaje 












Interpersonales • Primeras habilidades 
sociales 
• Habilidades sociales 
avanzadas 






• Observación directa 
• Escala de Golstein 
Personales • Habilidades 
relacionadas a los 
sentimientos 
• Habilidades 
alternativas a la 
agresión 
• Habilidades para hacer 
frente al estrés  






• Observación directa 
• Escala de Golstein 
De Planificación • Organización 
• Planificación 






• Observación directa 




4.1. Enfoque de la investigación 
Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables buscaremos 
sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo 
de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación  
Es una investigación de tipo descriptivo – correlacional, ya que inicialmente 
describiremos la situación de la población en relación a las variables, dándoles un atributo 
según resultados, y posteriormente buscaremos la relación o asociación entre los resultados 
estadísticos de ambas variables.  
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna, sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural 
en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
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fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 
otros, 2010). Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 
valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento determinado 
del tiempo. 
  Var1 
    
M  r 
    
  Var2 
M: Muestra 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
 Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 135 y 




n = Muestra 
N = Población     135 
Z = Nivel de aceptación 95%    1.96 
E = Grado de error 5%    0.05% 
P = Probabilidad de éxito 50%    0.5% 
q = Probabilidad de fracaso   0,5% 
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Reemplazando tenemos 
n = (135) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5) . 
  (135-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 
n = 129.654 
 1.2954 
n = 100 
Luego de aplicar la formula, tenemos una muestra formada por 100. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
4.5.1.1. Investigación bibliográfica; dentro de este contexto hemos revisado tesis, 
libros, monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y 
sobre todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de 
resumen, y bibliográficas. 
4.5.1.2. Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación 
es la observación participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y 
sobre esta base se ha recopilado la información. 
4.5.1.3. Entrevista: la entrevista se ha aplicado a los docentes para verificar las 
respuestas de los cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado grabadoras, con el 
ánimo de lograr una correcta apreciación y/o opinión objetiva del contexto. 
4.5.1.4. Encuestas: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha considerado 
preguntas dirigidas a los alumnos. 
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4.5.2. Instrumentos. 
Observación directa o Guía de campo.  
Cuadros estadísticos 
Cuestionario de encuestas 
Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Golstein 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 




Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
 
Tabla 3. 
Criterio de confiabilidad de valores. 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
Fuente: Kerlinger (2002). 
 
Cabe indicar que el Coeficiente de Alfa de Cronbach sólo se ha empleado para la 
variable clima de aula. Para la Lista de Chequeo de Golstein no se consideró pasarlo por la 
alguna otra prueba, en razón de su reconocimiento internacional. 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas de tendencia central, 
que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 
los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las 
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medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 
información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: 
desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, 
estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. UNE (2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de febrero y marzo. Luego de una entrevista 
con el director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las 
instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
el Programa Excel. 
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Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
 
Tabla 4. 
Interpretación cualitativa del porcentaje. 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 






5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez. 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2. Confiabilidad. 
El instrumento relacionado a clima de aula tuvo una alta confiabilidad: 0.917. La 
Lista de Chequeo de Golstein tiene confiabilidad internacional, por lo tanto, no se 
consideró pasarlo por la alguna otra prueba. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 100 alumnos tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 
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5.2.1. Variable: Clima de aula. 
5.2.2.1. Dimensión: Organización del aula. 
Tabla 5. 
¿Considera usted que los alumnos cumplen las reglas y normas del aula? 





Válido SIEMPRE 57 57,0 57,0 57,0 
CASI SIEMPRE 34 34,0 34,0 91,0 
ALGUNAS 
VECES 
9 9,0 9,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
 
Figura 1. ¿Considera usted que los alumnos cumplen las reglas y normas del aula? 
 
Análisis: 
1. El 57% de los encuestados aseguran que siempre los alumnos cumplen las reglas y 
normas del aula. 
2. El 34% de los encuestados aseguran que casi siempre los alumnos cumplen las reglas 
y normas del aula. 
3. El 9% de los encuestados aseguran que algunas veces los alumnos cumplen las reglas 
y normas del aula. 
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Tabla 6. 
¿Considera usted que los alumnos desarrollan una gran productividad en el aula? 





Válido SIEMPRE 60 60,0 60,0 60,0 
CASI SIEMPRE 32 32,0 32,0 92,0 
ALGUNAS 
VECES 
8 8,0 8,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
 
Figura 2. ¿Considera usted que los alumnos desarrollan una gran productividad en el aula? 
Análisis: 
1. El 60% de los encuestados aseguran que siempre los alumnos desarrollan una gran 
productividad en el aula. 
2. El 32% de los encuestados aseguran que casi siempre los alumnos desarrollan una 
gran productividad en el aula. 
3. El 8% de los encuestados aseguran que algunas veces los alumnos desarrollan una 













17 8,5% 17,0% 
CASI SIEMPRE 66 33,0% 66,0% 
SIEMPRE 117 58,5% 117,0% 
Total 200 100,0% 200,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Organización del aula”. 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Organización del aula” se 
tiene que un 58.5% de los encuestados aseguran que siempre los alumnos cumplen las 
reglas y normas del aula, y los alumnos desarrollan una gran productividad en el aula; pero 
si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a 
los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 91.5%, que es mayoría 




5.2.1.2. Dimensión: Bullying. 
Tabla 8. 
¿Considera usted que no existe exclusión social hacia algunos alumnos en su aula? 





Válido SIEMPRE 52 52,0 52,0 52,0 
CASI SIEMPRE 37 37,0 37,0 89,0 
ALGUNAS 
VECES 
11 11,0 11,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
 
Figura 3. ¿Considera usted que no existe exclusión social hacia algunos alumnos en su aula? 
Análisis: 
1. El 52% de los encuestados aseguran que siempre no existe exclusión social hacia sus 
alumnos en su aula. 
2. El 37% de los encuestados aseguran que casi siempre no existe exclusión social hacia 
sus alumnos en su aula. 
3. El 11% de los encuestados aseguran que algunas veces no existe exclusión social hacia 





¿Considera usted que no existe “rumores” de algunos alumnos sobre otros? 





Válido SIEMPRE 52 52,0 52,0 52,0 
CASI SIEMPRE 36 36,0 36,0 88,0 
ALGUNAS 
VECES 
12 12,0 12,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
 
Figura 4. ¿Considera usted que no existe “rumores” de algunos alumnos sobre otros? 
 Análisis: 
1. El 52% de los encuestados aseguran que siempre no existe “rumores” de algunos 
alumnos sobre otros. 
2. El 36% de los encuestados aseguran que casi siempre no existe “rumores” de algunos 
alumnos sobre otros. 
3. El 12% de los encuestados aseguran que algunas veces no existe “rumores” de algunos 








de casos N Porcentaje 
Bullying ALGUNAS 
VECES 
23 11,5% 23,0% 
CASI SIEMPRE 73 36,5% 73,0% 
SIEMPRE 104 52,0% 104,0% 
Total 200 100,0% 200,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Bullying”. 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Bullying” se tiene que un 
52% de los encuestados aseguran que siempre no existe exclusión social hacia sus 
alumnos en sus aulas, y no existe “rumores” de algunos alumnos sobre otros; pero si 
consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los 
encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 88.5%, que es mayoría 




5.2.1.3. Dimensión: Violencia Escolar. 
 
Tabla 11. 
¿Considera usted que en su aula no existen riñas y disputas entre los alumnos? 





Válido SIEMPRE 44 44,0 44,0 44,0 
CASI SIEMPRE 43 43,0 43,0 87,0 
ALGUNAS 
VECES 
13 13,0 13,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
 
Figura 5. ¿Considera usted que en su aula no existen riñas y disputas entre los alumnos? 
Análisis: 
1. El 44% de los encuestados aseguran que siempre en su aula no existen riñas y disputas 
entre los alumnos. 
2. El 43% de los encuestados aseguran que casi siempre en su aula no existen riñas y 
disputas entre los alumnos. 
3. El 13% de los encuestados aseguran que algunas veces en su aula no existen riñas y 
disputas entre los alumnos 
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Tabla 12. 
¿Considera usted que los alumnos no se han visto involucrados en robos en el aula? 





Válido SIEMPRE 50 50,0 50,0 50,0 
CASI SIEMPRE 40 40,0 40,0 90,0 
ALGUNAS 
VECES 
10 10,0 10,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
 
Figura 6. ¿Considera usted que los alumnos no se han visto involucrados en robos en el aula? 
Análisis: 
1. El 50% de los encuestados aseguran que siempre los alumnos no se han visto 
involucrados en robos en el aula. 
2. El 40% de los encuestados aseguran que casi siempre los alumnos no se han visto 
involucrados en robos en el aula. 
3. El 10% de los encuestados aseguran que algunas veces los alumnos no se han visto 













23 11,5% 23,0% 
CASI SIEMPRE 83 41,5% 83,0% 
SIEMPRE 94 47,0% 94,0% 
Total 200 100,0% 200,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Violencia Escolar”. 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Violencia Escolar” se tiene 
que un 47% de los encuestados aseguran que siempre en su aula no existen riñas y 
disputas entre los alumnos, que éstos no se han visto involucrados en robos en el aula; pero 
si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a 
los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 88.5%, que es mayoría 




5.2.1.4. Dimensión: Convivencia. 
 
Tabla 14. 
¿Considera usted que en su aula existe una relación fluida entre alumnos y profesores? 





Válido SIEMPRE 52 52,0 52,0 52,0 
CASI SIEMPRE 41 41,0 41,0 93,0 
ALGUNAS 
VECES 
7 7,0 7,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
 
Figura 7. ¿Considera usted que en su aula existe una relación fluida entre alumnos y profesores? 
Análisis: 
1. El 52% de los encuestados aseguran que siempre que en su aula existe una relación 
fluida entre alumnos y profesores. 
2. El 41% de los encuestados aseguran que casi siempre que en su aula existe una 
relación fluida entre alumnos y profesores. 
3. El 7% de los encuestados aseguran que algunas veces que en su aula existe una 
relación fluida entre alumnos y profesores. 
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Tabla 15. 
¿Considera usted que las relaciones con sus compañeros le permiten lograr sus objetivos 
de aprendizaje? 





Válido SIEMPRE 55 55,0 55,0 55,0 
CASI SIEMPRE 36 36,0 36,0 91,0 
ALGUNAS 
VECES 
9 9,0 9,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
 
Figura 8. ¿Considera usted que las relaciones con sus compañeros le permiten lograr sus objetivos 
de aprendizaje? 
Análisis: 
1. El 55% de los encuestados aseguran que siempre las relaciones con sus 
compañeros les permiten lograr sus objetivos de aprendizaje. 
2. El 36% de los encuestados aseguran que casi siempre las relaciones con sus 
compañeros les permiten lograr sus objetivos de aprendizaje. 
3. El 9% de los encuestados aseguran que algunas veces las relaciones con sus 
compañeros les permiten lograr sus objetivos de aprendizaje. 
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Tabla 16. 




de casos N Porcentaje 
Convivencia ALGUNAS 
VECES 
16 8,0% 16,0% 
CASI SIEMPRE 77 38,5% 77,0% 
SIEMPRE 107 53,5% 107,0% 
Total 200 100,0% 200,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Convivencia”. 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Convivencia” se tiene que 
un 53.5% de los encuestados aseguran que siempre que en su aula existe una relación 
fluida entre alumnos y profesores, y que las relaciones con sus compañeros les permiten 
lograr sus objetivos de aprendizaje; pero si consideramos una relación de positivismo en 
las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, 










casos N Porcentaje 
Clima de Aula ALGUNAS 
VECES 
79 9,9% 79,0% 
CASI SIEMPRE 299 37,4% 299,0% 
SIEMPRE 422 52,8% 422,0% 
Total 800 100,0% 800,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de los resultados de la variable “Clima de Aula”. 
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Clima de Aula” se tiene que 
el 90.1% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran positivos 
los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que el clima de 
aula es apropiado y favorable para los objetivos trazados, y tiene mayoría significativa 
(entre 80 % a 99%); pudiendo incrementarse con el 9.9% que opinan algunas veces. En las 
cuatro dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la dimensión 
“convivencia” que alcanza el 92%, seguido de la dimensión “organización del aula” que 





5.3.2. Variable: Habilidades sociales. 
Dimensión: Habilidades Interpersonales 
Indicador: Primeras habilidades sociales 
Tabla 18. 
Estadísticos descriptivos de Primeras habilidades sociales. 





Escuchar: ¿Prestas atención a la persona que te está hablando y haces 
un esfuerzo para comprender lo que te están diciendo? 
100 4.35 .744 .553 
2 
Iniciar una conversación: ¿Inicias una conversación con otras personas 
y luego puedes mantenerla por un momento? 
100 4.11 .803 .644 
3 
Mantener una conversación: ¿Hablas con otras personas sobre cosas 
que interesan a ambos? 
100 4.31 .647 .418 
4 
Formular una pregunta: ¿Eliges la información que necesitas saber y se 
la pides a la persona adecuada? 
100 4.15 .783 .614 
5 
Dar las gracias: ¿Dices a los demás que tú estás agradecida(o) con 
ellos por algo que hicieron por ti? 
100 4.28 .780 .608 
6 
Presentarse: ¿Te esfuerzas por conocer nuevas personas por propia 
iniciativa? 
100 4.15 .783 .614 
7 Presentar a otras personas: ¿Presentas a nuevas personas con otros(as)? 100 4.18 .783 .614 
8 
Hacer un cumplido: ¿Dices a los demás lo que te gusta de ellos o de lo 
que hacen? 
100 4.20 .791 .626 
 N válido (por lista) 100 4.22 0.76 4.690 
 
Análisis: 
Las habilidades que tuvieron mayor aceptabilidad por los entrevistados son:  
• Escuchar ( =4.35),  
• Mantener una conversación ( =4.31), 
• Dar las gracias ( =4.28) 
• Hacer un cumplido ( =4.20) 
El indicador “Primeras habilidades sociales” tuvo una =4.22 
. 
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Indicador: Habilidades sociales avanzadas 
Tabla 19. 
Estadísticos descriptivos de Habilidades sociales avanzadas. 




9 Pedir ayuda: ¿Pides ayuda cuando la necesitas? 100 4.28 .866 .749 
10 
Participar: ¿Te integras a un grupo para participar en una determinada 
actividad? 
100 4.13 .706 .498 
11 
Dar instrucciones: ¿Explicas con claridad a los demás como hacer una 
tarea específica? 
100 4.02 .791 .626 
12 
Seguir instrucciones: ¿Prestas atención a las instrucciones, pides 
explicaciones y llevas adelante las instrucciones correctamente? 
100 4.32 .680 .462 
13 
Disculparse: ¿Pides disculpas a los demás cuando has hecho algo que 
sabes que está mal? 
100 4.26 .760 .578 
14 
Convencer a los demás: ¿Intentas persuadir a los demás de que tus 
ideas son mejores y que serán de mayor utilidad que las de las otras 
personas? 
100 4.19 .748 .559 
 N válido (por lista) 100 4.20 0.76 .579 
 
Análisis: 
Las habilidades que tuvieron mayor aceptabilidad por los entrevistados son:  
• Seguir instrucciones ( =4.32),  
• Pedir ayuda ( =4.28). 
• Disculparse. ( =4.26), 
• Convencer a los demás ( =4.19) 
El indicador “Habilidades sociales avanzadas” tuvo una =4.20 
En la Dimensión “Habilidades Interpersonales”: 
El indicador “Primeras habilidades sociales” tuvo una = 4.22 
El indicador “Habilidades sociales avanzadas” tuvo una = 4.20 
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La Dimensión “Habilidades Interpersonales” tuvo una = 4.21 
 
















Dimensión: Habilidades Personales 
Indicador: Habilidades relacionados con los sentimientos 
Tabla 20. 
Estadísticos descriptivos de Habilidades relacionadas con los sentimientos. 





Conocer sus sentimientos: ¿Intentas comprender y reconocer las 
emociones que experimentas? 
100 4.10 .823 .677 
16 
Expresar sus sentimientos: ¿Permites que los demás conozcan lo que 
sientes? 
100 4.19 .787 .620 
17 
Comprender los sentimientos de los demás: ¿Intentas comprender lo 
que sienten los demás? 
100 4.09 .877 .770 
18 
Comprender los sentimientos de los demás: ¿Intentas comprender el 
enfado de las otras personas? 
100 4.08 .748 .559 
19 
Expresar afecto: ¿Permites que los demás sepan que tú te interesas o 
te preocupas por ellos? 
100 4.01 .904 .818 
20 
Resolver el miedo: ¿Cuándo sientes miedo, piensas porqué lo sientes, 
y luego intentas hacer algo para disminuirlo? 
100 4.10 .810 .657 
21 
Autorrecompensarse: ¿Te das a ti mismo una recompensa después de 
hacer algo bien? 
100 4.30 .732 .535 
 N válido (por lista) 100 4.12 0.81 .662 
 
 Análisis: 
Las habilidades que tuvieron mayor aceptabilidad por los entrevistados son:  
• Autorrecompensarse( =4.30),  
• Expresar sus sentimientos ( =4.19), 
• Resolver el miedo ( =4.10). 
• Conocer sus sentimientos ( =4.10) 




Indicador: Habilidades alternativas a la agresión 
Tabla 21. 
Estadísticos descriptivos de Habilidades alternativas a la agresión. 





Pedir permiso: ¿Sabes cuándo es necesario pedir permiso para hacer algo y 
luego se lo pides a la persona indicada? 
100 4.20 .667 .444 
23 Compartir algo:¿Compartes tus cosas con los demás? 100 4.25 .626 .391 
24 Ayudar a los demás: ¿Ayudas a quien lo necesita? 100 4.34 .728 .530 
25 
Negociar: ¿Si tú y alguien están en desacuerdo sobre algo, tratas de llegar a 
un acuerdo que satisfaga a ambos? 
100 4.15 .744 .553 
26 
Emplear autocontrol: ¿Controlas tu carácter de modo que no se te escapan 
las cosas de la mano? 
100 4.14 .804 .647 
27 
Defender sus derechos: ¿Defiendes tus derechos dando a conocer a los 
demás cuál es tu punto de vista? 
100 4.16 .838 .701 
28 
Responder a las bromas: ¿Conservas el control cuando los demás te hacen 
bromas? 
100 4.02 .887 .787 
29 
Evitar problemas con los demás: ¿Te mantienes al margen de situaciones 
que te pueden ocasionar problemas? 
100 4.06 .851 .724 
30 
No entrar en peleas: ¿Encuentras otras formas para resolver situaciones 
difíciles sin tener que pelearte? 
100 4.15 .825 .681 
 N válido (por lista) 100 4.16 0.77 .607 
 
 Análisis: 
Las habilidades que tuvieron mayor aceptabilidad por los entrevistados son:  
• Ayudar a los demás ( =4.34),  
• Compartir algo ( =4.25). 
• Pedir permiso ( =4.20), 
• Defender sus derechos ( =4.16) 
El indicador “Habilidades alternativas a la agresión” tuvo una =4.16 
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Indicador: Habilidades para hacer frente al estrés 
Tabla 22. 
Estadísticos descriptivos de Habilidades para hacer frente al estrés. 





Formular una queja: ¿Le dices a los demás de modo claro, pero no con 
enfado, cuando ellos han hecho algo que no te gusta? 
100 4.32 .723 .523 
32 
Responder a una queja: ¿Intentas escuchar a los demás y responder 
imparcialmente cuando ellos se quejan por ti? 
100 4.07 .742 .551 
33 
Demostrar deportividad después de un juego: ¿Expresas un halago sincero a 
los demás por la forma en que han jugado? 
100 4.32 .665 .442 
34 
Resolver la vergüenza: ¿Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza 
o a estar menos cohibido? 
100 4.05 .744 .553 
35 
Arreglárselas cuando lo dejen de lado: ¿Determinas si te han dejado de lado 
en alguna actividad y, luego, haces algo para sentirte mejor en esa 
situación? 
100 4.31 .800 .640 
36 
Defiende a su amigo: ¿Manifiestas a los demás cuando sientes que un 
amigo(a) no ha sido tratado de manera justa? 
100 4.10 .704 .495 
37 
Responder a una persuasión: ¿Si alguien está tratando de convencerte de 
algo, piensas en la posición de esa persona y luego en la propia antes de 
decidir qué hacer? 
100 4.12 .879 .773 
38 
Responder al fracaso: ¿Intentas comprender la razón por la cual has 
fracasado en una situación particular? 
100 4.25 .687 .472 
39 
Enfrentarse con mensajes contradictorios: ¿Reconoces y resuelves la 
confusión que se produce cuando los demás te explican una cosa, pero dicen 
y hacen otra? 
100 4.46 .731 .534 
40 
Responder una acusación: ¿Comprendes de qué y por qué has sido 
acusada(o) y luego piensas en la mejor forma de relacionarte con la persona 
que hizo la acusación? 
100 4.09 .726 .527 
41 
Prepararse para una conversación difícil: ¿Planificas la mejor forma para 
exponer tu punto de vista, antes de una conversación problemática? 
100 4.15 .770 .593 
42 
Hacer frente a las presiones del grupo: ¿Decides lo que quieres hacer 
cuando los demás quieren que hagas otra cosa distinta? 
100 4.32 .665 .442 
 N válido (por lista) 100 4.21 0.74 .545 
 
 Análisis: 
Las habilidades que tuvieron mayor aceptabilidad por los entrevistados son:  
• Formular una queja ( =4.32), 
• Demostrar deportividad después de un juego. ( =4.32), 
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• Hacer frente a las presiones del grupo ( =4.32),  
• Arreglárselas cuando lo dejen de lado, y hacer frente a las presiones del grupo; 
ambos ( =4.31) 
• El indicador “Habilidades para hacer frente al estrés” tuvo una =4.21 
 
 
Figura 10. Dimensión habilidades personales 
 
En la Dimensión “Habilidades Personales”: 
El indicador “Habilidades relacionados con los sentimientos” tuvo una = 4.12 
El indicador “Habilidades alternativas a la agresión” tuvo una = 4.16 
El indicador “Habilidades para hacer frente al estrés” tuvo una = 4.21 

























Dimensión: Habilidades de Planeamiento 
Tabla 23. 
Estadísticos descriptivos de Habilidades de Planificación. 





Tomar iniciativas: ¿Si te sientes aburrido(a), intentas encontrar algo 
interesante que hacer? 
100 4.14 .817 .667 
44 
Determinar la causa de un problema: ¿Si surge un problema, intentas 
determinar que lo causó? 
100 4.34 .742 .550 
45 
Establecer un objetivo: ¿Tomas decisiones realistas sobre lo que te gustaría 
realizar antes de comenzar una tarea? 
100 4.17 .779 .607 
46 
Determinar sus habilidades: ¿Determinas de manera realista qué tan bien 
podrías realizar antes de comenzar una tarea? 
100 4.29 .743 .551 
47 
Reunir información: ¿Determinas lo que necesitas saber y cómo conseguir 
la información? 
100 4.24 .818 .669 
48 
Resolver los problemas según su importancia: ¿Determinas de forma 
realista cuál de tus numerosos problemas es el más importante y cuál 
debería solucionarse primero? 
100 4.49 .628 .394 
49 
Tomar una decisión: ¿Analizas entre varias posibilidades y luego eliges la 
que te hará sentirte mejor? 
100 4.38 .749 .561 
50 
Concentrarse en una tarea:¿Eres capaz de ignorar distracciones y solo 
prestas atención a lo que quieres hacer? 
100 4.11 .723 .523 
 N válido (por lista) 100 4.27 0.75 .565 
 
Análisis: 
Las habilidades que tuvieron mayor aceptabilidad por los entrevistados son:  
• Resolver los problemas según su importancia ( =4.49),  
• Tomar una decisión ( =4.38). 
• Determinar la causa de un problema. ( =4.34), 
• Determinar sus habilidades ( =4.29) 




Análisis de la variable “Habilidades Sociales 
 
 
Figura 11. Media de las dimensiones de habilidades sociales. 
 
Análisis: 
Las “Habilidades de Planeamiento” son las más empleadas por los entrevistados, 
con una media de 4.27, luego las “Habilidades Interpersonales” con una media de 4.21, por 
último las “Habilidades Personales” con una media de 4.16. El Promedio General de 
Habilidades sociales es de 4.213, lo que representa el 84.3%, que es mayoría significativa 
(de 80% a 99%).  
Tabla 24. 








COMPETENTE 66 94,3 94,3 94,3 
MUY 
COMPETENTE 
4 5,7 5,7 100,0 


























Figura 12. Atributos de habilidades sociales. 
 
Análisis: 
66 alumnos (94.29%) tienen Habilidades Sociales COMPETENTES, y 4 alumnos 
(5.71%) tienen Habilidades Sociales MUY COMPETENTES. Asimismo, según la 
interpretación de Golstein, se debe considerar que los alumnos del 5º de Secundaria de la 
I.E. Alfredo Bonifaz poseen HABILIDADES SOCIALES COMPETENTES. 
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5.3.3. Contrastación de hipótesis. 
Hipótesis específica de investigación 01 
La organización del aula se relaciona significativamente con las habilidades 
sociales de los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz- 2018. 
Hipótesis nula 01 
La organización del aula NO se relaciona significativamente con las habilidades 









Organización del aula 6,00 1 1 2 
7,00 4 1 5 
8,00 18 0 18 
9,00 38 3 41 
10,00 28 6 34 
Total 89 11 100 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 7,848a 4 ,027 
Razón de verosimilitud 8,374 4 ,049 
N de casos válidos 100   
a. 7 casillas (70,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es ,22. 
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.027 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “La 
organización del aula se relaciona significativamente con las habilidades sociales de los 
alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz- 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
El bullying se relaciona significativamente con las habilidades sociales de los 
alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz- 2018. 
Hipótesis nula 02 
El bullying NO se relaciona significativamente con las habilidades sociales de los 








Bullying 6,00 3 1 4 
7,00 5 2 7 
8,00 20 1 21 
9,00 38 2 40 
10,00 23 5 28 




Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 16,659a 4 ,005 
Razón de verosimilitud 16,230 4 ,013 
N de casos válidos 100   
a. 6 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es ,44. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.005 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “El bullying se 
relaciona significativamente con las habilidades sociales de los alumnos de 5º de 
secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz- 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 03 
La violencia escolar se relaciona significativamente con las habilidades sociales de 
los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz- 2018. 
Hipótesis nula 03 
La violencia escolar NO se relaciona significativamente con las habilidades 











Violencia Escolar 6,00 0 2 2 
7,00 8 0 8 
8,00 29 2 31 
9,00 31 4 35 
10,00 21 3 24 
Total 89 11 100 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 17,887a 4 ,001 
Razón de verosimilitud 11,510 4 ,021 
N de casos válidos 100   
a. 6 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es ,22. 
 
 Como la probabilidad de ocurrencia de 0.001 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03 “La 
violencia escolar se relaciona significativamente con las habilidades sociales de los 
alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz- 2018”. 
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Hipótesis específica de investigación 04 
La convivencia se relaciona significativamente con las habilidades sociales de los 
alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz- 2018. 
Hipótesis nula 04 
La convivencia NO se relaciona significativamente con las habilidades sociales de 








Convivencia 6,00 1 0 1 
7,00 4 2 6 
8,00 20 1 21 
9,00 40 5 45 
10,00 24 3 27 
Total 89 11 100 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 14,016a 4 ,008 
Razón de verosimilitud 13,392 4 ,057 
N de casos válidos 100   
a. 6 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 




 Como la probabilidad de ocurrencia de 0.008 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 04 “La 
convivencia se relaciona significativamente con las habilidades sociales de los alumnos de 
5º de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz- 2018”. 
Hipótesis principal de investigación 
El clima de aula se relaciona significativamente con las habilidades sociales de los 
alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 2018. 
Hipótesis principal nula 
El clima de aula NO se relaciona significativamente con las habilidades sociales de 










30,00 2 0 2 
32,00 5 0 5 
33,00 7 1 8 
34,00 11 5 16 
35,00 18 2 20 
36,00 17 1 18 
37,00 17 0 17 
38,00 8 0 8 
39,00 4 2 6 




Pruebas de chi-cuadrado 






16,297a 8 ,044 
Razón de verosimilitud 16,034 8 ,048 
N de casos válidos 100   
a. 11 casillas (61,1%) han esperado un recuento menor que 
5. El recuento mínimo esperado es ,22. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.044 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación “El 
clima de aula se relaciona significativamente con las habilidades sociales de los alumnos 
de 5º de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz - 2018”. 
5.4. Discusión  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores, se ha comprobado que la 
hipótesis general (“El clima de aula se relaciona significativamente con las habilidades 
sociales de los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz - 2018”) es validada 
y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo 
encuadramos dentro de las diversas teorías como las de Combs y Slaby (1977), Piaget 
(1983), Vigotsky (1992), Uculmana (1995), Cohen y Manión (1997), Arón y Milicic 
(1999), Murray, C. y Greenberg, D. (2001), Prado, V. y Ramírez, L. (2009), Muñoz et al 
(2011), Arnol P. Golstein (1992), lo hacemos más consistente; todas estas acciones no han 
hecho más que justificar que el clima de aula tiene estrecha relación con las habilidades 
sociales que poseen los alumnos; además tiene el respaldo de investigaciones anteriores 
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como Santos, L. (2012), Faggioni, P. y Zhagñay, B. (2012), , quienes concluyen en la 
relación entre ambas variables. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
dimensión organización del aula se relaciona significativamente con las habilidades 
sociales de los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz- 2018”, se puede 
apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión “relaciones” se establece un 
grado de relación directa, se recoge lo manifestado por los alumnos y las teorías, 
particularmente de Piaget (1983), Vigotsky (1992), Arón y Milicic (1999), Muñoz et al 
(2011), Arnol P. Golstein (1992); acentuado con la investigación de Guerrero Flores, L. 
(2012), quien menciona que, en la característica de claridad, la docente expone que las 
normas y su conocimiento por parte de los escolares se dan en un grado que sobrepasa la 
media, entendiéndose que la misma es alta pero aún falta mejorarla, ya que, en 
organización, ha reconocido la falta de orden en la realización de las tareas escolares y su 
planificación. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “La dimensión bullying se relaciona significativamente con las habilidades 
sociales de los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz- 2018”, se puede 
apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión “desarrollo” se establece un 
grado de relación directa, se recoge lo manifestado por los alumnos y las teorías, 
particularmente de Piaget (1983), Vigotsky (1992), Arón y Milicic (1999), Muñoz et al 
(2011), Golstein (1992); acentuado con las investigaciones de Guerrero Flores, L. (2012), 
quien demuestra ciertas dificultades en cuanto a la interacción social dentro del aula entre 
compañeros, y se evidenciaron casos de discordia, más que nada por asuntos de 
discriminación de género entre estudiantes. 
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Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
dimensión violencia escolar se relaciona significativamente con las habilidades sociales de 
los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz- 2018”, se puede apreciar que 
con lo comprobado con respecto a la dimensión “estabilidad” se establece un grado de 
relación directa, se recoge lo manifestado por los alumnos y las teorías, particularmente de 
Piaget (1983), Vigotsky (1992), Arón y Milicic (1999), Muñoz et al (2011), Golstein 
(1992); acentuado con lo que dice Guerrero Flores, L. (2012), Por otra parte, la dimensión 
de control coincidentemente entre estudiantes y docente es la característica con puntuación 
más baja (Control 4,74), lo que indica que la docente tiende a ser muchas veces estricta 
para poder continuar con el orden de la clase que en ocasiones se ve interrumpida por 
contados actos de distracción e indisciplina. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
dimensión convivencia se relaciona significativamente con las habilidades sociales de los 
alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz- 2018”, se puede apreciar que con 
lo comprobado con respecto a la dimensión “estabilidad” se establece un grado de relación 
directa, se recoge lo manifestado por los alumnos y las teorías, particularmente de Piaget 
(1983), Vigotsky (1992), Arón y Milicic (1999), Muñoz et al (2011), Arnol P. Golstein 
(1992); acentuado con lo que dice Guerrero Flores, L. (2012), cuando considera que no 
trabajan de modo positivo en equipos cooperativos, lo hacen de manera muy homogénea, 






1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “La organización 
del aula se relaciona significativamente con las habilidades sociales de los alumnos 
de 5º de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz- 2018”, se ha podido establecer su 
validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los 
resultados estadísticos (91.5%) que existe relación significativa entre organización 
del aula y habilidades sociales. De esta manera se comprueba fehacientemente la 
hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “El bullying se 
relaciona significativamente con las habilidades sociales de los alumnos de 5º de 
secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz- 2018”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos (88.5%) que existe relación significativa entre bullying y habilidades 
sociales. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La violencia 
escolar se relaciona significativamente con las habilidades sociales de los alumnos 
de 5º de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz- 2018”, se ha podido establecer su 
validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los 
resultados estadísticos (88.5%) que existe relación significativa entre violencia y 
habilidades sociales. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis 
específica 3. 
4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La convivencia 
se relaciona significativamente con las habilidades sociales de los alumnos de 5º de 
secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz- 2018”, se ha podido establecer su validez, 
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comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos (92%). 
5.  que existe relación significativa entre convivencia y habilidades sociales. De esta 
manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 3. 
6. Se ha podido determinar que el 94.29% de los alumnos desarrollan habilidades 
sociales Competentes, y el restante 5.71% habilidades Muy Competentes. 
7. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que 
El clima de aula se relaciona significativamente con las habilidades sociales de los 




Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados 
de la misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Que la Dirección haga conocer estos resultados a los docentes, a fin de que éstos 
aprovechen al máximo de las habilidades sociales de sus alumnos en provecho de un 
mejor rendimiento u optimicen su aprendizaje. 
2. Que los docentes incentiven y motiven a sus alumnos para que el clima de aula siga 
siendo muy bueno. 
3. Que el departamento de Psicología refuerce su trabajo en los alumnos que tienen los 
puntajes más bajo, a fin de buscarles solución a esta problemática, u orientar a los 
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Apéndice A. Matriz de consistencia  
Clima de aula y habilidades sociales de los alumnos de 5º de secundaria de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz – año 2018 
Definición del problema Objetivos Hipótesis Variables y dimensiones Metodología 
Problema principal 
¿De qué manera se relaciona el clima 
de aula y las habilidades sociales de los 
alumnos de 5º de secundaria de la I.E. 
Alfredo Bonifaz- 2018? 
Problemas específicos 
¿De qué manera se relaciona la 
organización del aula y las habilidades 
sociales de los alumnos de 5º de 
secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz- 
2018?  
¿De qué manera se relaciona el 
bullying y las habilidades sociales de 
los alumnos de 5º de secundaria de la 
I.E. Alfredo Bonifaz- 2018?  
¿De qué manera se relaciona la 
violencia escolar y las habilidades 
sociales de los alumnos de 5º de 
secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz- 
2018?  
¿De qué manera se relaciona la 
convivencia y las habilidades sociales 
de los alumnos de 5º de secundaria de 
la I.E. Alfredo Bonifaz- 2018?  
Objetivo general 
Determinar de qué manera se relaciona el 
clima de aula y las habilidades sociales de 
los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. 
Alfredo Bonifaz - 2018. 
Objetivos específicos 
Determinar de qué manera se relaciona la 
organización del aula y las habilidades 
sociales de los alumnos de 5º de secundaria 
de la I.E. Alfredo Bonifaz- 2018. 
Determinar de qué manera se relaciona el 
bullying y las habilidades sociales de los 
alumnos de 5º de secundaria de la I.E. 
Alfredo Bonifaz- 2018. 
Determinar de qué manera se relaciona la 
violencia escolar y las habilidades sociales 
de los alumnos de 5º de secundaria de la 
I.E. Alfredo Bonifaz- 2018. 
Determinar de qué manera se relaciona la 
convivencia y las habilidades sociales de 
los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. 
Alfredo Bonifaz- 2018. 
Hipótesis general 
El clima de aula se relaciona 
significativamente con las habilidades 
sociales de los alumnos de 5º de 
secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz - 
2018. 
Hipótesis específicas 
La organización del aula se relaciona 
significativamente con las habilidades 
sociales de los alumnos de 5º de 
secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz- 
2018. 
El bullying se relaciona 
significativamente con las habilidades 
sociales de los alumnos de 5º de 
secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz- 
2018. 
La violencia escolar se relaciona 
significativamente con las habilidades 
sociales de los alumnos de 5º de 
secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz- 
2018. 
La convivencia se relaciona 
significativamente con las habilidades 
sociales de los alumnos de 5º de 




Clima de Aula 









Para variable 2: 
• Habilidades 
interpersonales 
• Habilidades personales 
• Habilidades de 
Planificación 
Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa 
de naturaleza descriptiva 
correlacional, analizaremos 
la relación entre clima de 
aula y habilidades sociales. 
Población y muestra 
La población lo constituyen 
135 alumnos y la muestra es 
de 100. 
Técnicas de recolección de 
datos 





• Observación directa 
• Cuestionario 
• Lista de Golstein 
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Apéndice B. Cuestionario de encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar el clima de aula; por 
favor, contesten las preguntas sin apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a 
lograr los objetivos de nuestra investigación. 
 
INSTRUCCIONES 
✓ Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
✓ No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
✓ Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
✓ Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
✓ Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
✓ Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
























































DIMENSIÓN: ORGANIZACIÓN DEL 
AULA 
5 4 3 2 1 
1 
¿Considera usted que los alumnos cumplen las 
reglas y normas del aula? 
     
2 
¿Considera usted que los alumnos desarrollan 
una gran productividad en el aula? 




     
3 
¿Considera usted que no existe exclusión social 
hacia algunos alumnos en su aula? 
     
4 
¿Considera usted que no existe “rumores” de 
algunos alumnos sobre otros? 
     
 
 
DIMENSIÓN: VIOLENCIA ESCOLAR 
     
5 
¿Considera usted que en su aula no existen riñas 
y disputas entre los alumnos? 
     
6 
¿Considera usted que los alumnos no se han visto 
involucrados en robos en el aula? 




     
7 
¿Considera usted que en su aula existe una 
relación fluida entre alumnos y profesores? 
     
8 
¿Considera usted que las relaciones con sus 
compañeros le permiten lograr sus objetivos de 
aprendizaje? 
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Apéndice C. Lista de chequeo de habilidades sociales 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar los Habilidades 
Sociales de los alumnos de 5º de secundaria. Conteste con honestidad. 
 
Instrucciones:  
A continuación, encontraras una lista de habilidades sociales que los adolescentes como tú 
pueden poseer en mayor o menor grado y que hace que ustedes sean más o menos capaces. 
Deberás calificar tus habilidades marcando cada una de las habilidades que se describen a 
continuación, de acuerdo a los siguientes puntajes.  
•Marca 1 si NUNCA utilizas la habilidad.  
•Marca 2 si utilizas POCAS VECES la habilidad. 
•Marca 3 si utilizas ALGUNAS VECES la habilidad.  
•Marca 4 si utilizas A MENUDO la habilidad. 




DIMENSIÓN: HABILIDADES INTERPERSONALES N PV AV AM S 
 
PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES 1 2 3 4 5 
1 Escuchar: ¿Prestas atención a la persona que te está hablando y 
haces un esfuerzo para comprender lo que te están diciendo? 
          
2 Iniciar una conversación: ¿Inicias una conversación con otras 
personas y luego puedes mantenerla por un momento? 
          
3 Mantener una conversación: ¿Hablas con otras personas sobre cosas 
que interesan a ambos? 
          
4 Formular una pregunta: ¿Eliges la información que necesitas saber y 
se la pides a la persona adecuada? 
          
5 Dar las gracias: ¿Dices a los demás que tú estás agradecida(o) con 
ellos por algo que hicieron por ti? 
          
6 Presentarse: ¿Te esfuerzas por conocer nuevas personas por propia 
iniciativa? 
          
7 Presentar a otras personas: ¿Presentas a nuevas personas con 
otros(as)?  
          
8 Hacer un cumplido: ¿Dices a los demás lo que te gusta de ellos o de 
lo que hacen?  
          
 
HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS           
9 Pedir ayuda: ¿Pides ayuda cuando la necesitas?           
10 Participar: ¿Te integras a un grupo para participar en una 
determinada actividad? 
          
11 Dar instrucciones: ¿Explicas con claridad a los demás como hacer 
una tarea específica? 
          
12 Seguir instrucciones: ¿Prestas atención a las instrucciones, pides 
explicaciones y llevas adelante las instrucciones correctamente? 
          
13 Disculparse: ¿Pides disculpas a los demás cuando has hecho algo 
que sabes que está mal? 
          
14 Convencer a los demás: ¿Intentas persuadir a los demás de que tus 
ideas son mejores y que serán de mayor utilidad que las de las otras 
personas?  
          
 
DIMENSIÓN: HABILIDADES PERSONALES           
 
HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS 
SENTIMIENTOS 
          
15 Conocer sus sentimientos: ¿Intentas comprender y reconocer las 
emociones que experimentas?  
          
16 Expresar sus sentimientos: ¿Permites que los demás conozcan lo 
que sientes?  
          
17 Comprender los sentimientos de los demás: ¿Intentas comprender lo 
que sienten los demás?  
          
18 Comprender los sentimientos de los demás: ¿Intentas comprender el 
enfado de las otras personas?  
          
19 Expresar afecto: ¿Permites que los demás sepan que tú te interesas o 
te preocupas por ellos?  
          
20 Resolver el miedo: ¿Cuándo sientes miedo, piensas porqué lo 
sientes, y luego intentas hacer algo para disminuirlo?  
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21 Autorrecompensarse: ¿Te das a ti mismo una recompensa después 
de hacer algo bien?  
          
 
HABILIDADES ALTERNATIVAS           
22 Pedir permiso: ¿Sabes cuándo es necesario pedir permiso para hacer 
algo y luego se lo pides a la persona indicada? 
          
23 Compartir algo: ¿Compartes tus cosas con los demás?            
24 Ayudar a los demás: ¿Ayudas a quien lo necesita?            
25 Negociar: ¿Si tú y alguien están en desacuerdo sobre algo, tratas de 
llegar a un acuerdo que satisfaga a ambos?  
          
26 Emplear autocontrol: ¿Controlas tu carácter de modo que no se te 
escapan las cosas de la mano?  
          
27 Defender sus derechos: ¿Defiendes tus derechos dando a conocer a 
los demás cuál es tu punto de vista?  
          
28 Responder a las bromas: ¿Conservas el control cuando los demás te 
hacen bromas?  
          
29 Evitar problemas con los demás: ¿Te mantienes al margen de 
situaciones que te pueden ocasionar problemas?  
          
30 No entrar en peleas: ¿Encuentras otras formas para resolver 
situaciones difíciles sin tener que pelearte?  
          
 
HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS           
31 Formular una queja: ¿Le dices a los demás de modo claro, pero no 
con enfado, cuando ellos han hecho algo que no te gusta? 
          
32 Responder a una queja: ¿Intentas escuchar a los demás y responder 
imparcialmente cuando ellos se quejan por ti?  
          
33 Demostrar deportividad después de un juego: ¿Expresas un halago 
sincero a los demás por la forma en que han jugado?  
          
34 Resolver la vergüenza: ¿Haces algo que te ayude a sentir menos 
vergüenza o a estar menos cohibido?  
          
35 Arreglárselas cuando lo dejen de lado: ¿Determinas si te han dejado 
de lado en alguna actividad y, luego, haces algo para sentirte mejor 
en esa situación?  
          
36 Defiende a su amigo: ¿Manifiestas a los demás cuando sientes que 
un amigo(a) no ha sido tratado de manera justa?  
          
37 Responder a una persuasión: ¿Si alguien está tratando de 
convencerte de algo, piensas en la posición de esa persona y luego 
en la propia antes de decidir qué hacer?  
          
38 Responder al fracaso: ¿Intentas comprender la razón por la cual has 
fracasado en una situación particular?  
          
39 Enfrentarse con mensajes contradictorios: ¿Reconoces y resuelves la 
confusión que se produce cuando los demás te explican una cosa, 
pero dicen y hacen otra?  
          
40 Responder una acusación: ¿Comprendes de qué y por qué has sido 
acusada(o) y luego piensas en la mejor forma de relacionarte con la 
persona que hizo la acusación?  
          
41 Prepararse para una conversación difícil: ¿Planificas la mejor forma 
para exponer tu punto de vista, antes de una conversación 
problemática?  
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42 Hacer frente a las presiones del grupo: ¿Decides lo que quieres 
hacer cuando los demás quieren que hagas otra cosa distinta?  
          
 
DIMENSIÓN: HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN           
 
HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN           
43 Tomar iniciativas: ¿Si te sientes aburrido(a), intentas encontrar algo 
interesante que hacer? 
          
44 Determinar la causa de un problema: ¿Si surge un problema, 
intentas determinar que lo causó?  
          
45 Establecer un objetivo: ¿Tomas decisiones realistas sobre lo que te 
gustaría realizar antes de comenzar una tarea?  
          
46 Determinar sus habilidades: ¿Determinas de manera realista qué tan 
bien podrías realizar antes de comenzar una tarea?  
          
47 Reunir información: ¿Determinas lo que necesitas saber y cómo 
conseguir la información?  
          
48 Resolver los problemas según su importancia: ¿Determinas de 
forma realista cuál de tus numerosos problemas es el más 
importante y cuál debería solucionarse primero?  
          
49 Tomar una decisión: ¿Analizas entre varias posibilidades y luego 
eliges la que te hará sentirte mejor?  
          
50 Concentrarse en una tarea: ¿Eres capaz de ignorar distracciones y 
solo presta atención a lo que quieres hacer?  





Apéndice D. Validación de instrumento 
DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “CLIMA DE 
AULA Y CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES DE GOLSTEIN” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 



















1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización 
lógica entre variables e 
indicadores 
     
5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 




Adecuado para valorar 
aspectos de clima de aula y 
habilidades sociales. 
     
7. CONSISTENCIA Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. COHERENCIA De indicadores y 
dimensiones. 
     
9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación. 
     
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: …………………………………………………. 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: ……………………………………………….. 
 LUGAR Y FECHA: ………………………………. 








Apéndice E. Confiabilidad del instrumento 
COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD - ALFA DE CRONBACH 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TOTAL 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
2 5 5 5 5 5 4 5 5 39 
3 5 4 5 5 5 4 4 4 36 
4 4 4 4 4 5 5 4 4 34 
5 4 4 4 5 4 4 4 5 34 
6 4 4 3 4 4 3 4 5 31 
7 4 4 4 4 4 5 5 4 34 
8 4 4 5 5 5 4 5 5 37 
9 4 5 4 4 4 4 5 4 34 
10 4 4 5 5 4 4 5 5 36 
VARP 0.3 0.29 0.56 0.44 0.41 0.4 0.44 0.44 15.09 







α = [8] [1 – (2.98)] = 1.1428 X 0.8025 = 
 7 15.09 





Alta confiabilidad De 0.900 a 1.00 
Fuerte Confiabilidad De 0.751 a 0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 0.699 
No existe confiabilidad De 0.000 a 0.600 
 
 
 
 
